






























































































































































































































































































































































































































そ こ か ら 引 き 出 さ れ




は 一 郎 の 精 神 を 静 め る た め に 旅 に
出る。
その旅の途中で
突 然 に 、
一郎から「君の心と僕の心とは一体何虞迄通じ
て ゐ て 、
何
虞 か ら 離 れ て ゐ る の だ ら う 」 と 聞 き 礼 さ れ た
H さ ん は ‘
問 題 を 面 街 に し た く な い 、
と い う 気 持 ち も あ
って、








f il h r t 
von 









「 自 分 に 誠




君 は 僕 の お 守
になつて、
わ ざ ／＼、 ー 所 に 旅 行 L て ゐ
る
ん ぢ
や な い か 。
僕は君の好意を感謝する。
け れ ど も 左 右 い ふ 動 機 か ら 出
る 君
の言動は、
誠 を 装 ふ 偽 り に 過 ぎ な い と 思 ふ 。 朋 友 と
しての僕は君から離れ
る 丈 だ 。 」 と 言 っ て 、
Hさんの言葉
か ら 鋭 く 感 じ 取 っ た 11 作 り 物 II の 要 素
を
指 摘 し 、
不快を
投 げ つ け て 、
Hさんを一人山へ饂いたまま、








い う 心 遣 い か ら 、
自分には必要としない、
それ故に当然
知 り も し な い II 神 II と い う 言 葉 を 使 っ て 我 を 投 げ 出 す 事
次
に、
を 説 い た 時 に も 、
一郎は
そ
の 鋭 利 な 頭 で 「 君 の い ふ 事 ば ‘
全 く 僕 の 為 に 持 へ た 説 教 で 、
君 自 身 に 実 行 す る 経 典 ぢ や
な い の だ ら う 」 と 、
Hさんの虚構を見ぬいて非難する。




張 す る と 、
一郎は、
い き な















何 で あ れ 、
ま た そ の 目 的 が 、











の 」 で あ り 、
「偽り」でしかなかっ
た の で あ る 。
この様に、
Hさんは旅へ出てから、
絶 え ず 一 郎 の 気 に
障 る 様 な 事 を 言 っ た り 、





そ れ に も か か わ ら ず 、
H さ ん に は
「まだ一郎から愛想を證かさ
れ て は ゐ な い 」 と い う 自 信
が あ っ た 。 実 際 に 、
一 郎 は
H さ ん と 言 い 争 い
をしながら、
ま





て 尊 敬 し 、
その
前 に 頭 を 垂 れ て 自 分 の 不 安 を 訴 え て い る 。
一郎はHさんの前では、
高 い 自 分 も 、






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 で は 説 明 の 付 か な い 夢 の 様 な も の で あ っ て 、
そ れ は 漱
石 初 期 の ロ マ ン 的 作 品 r 趣 味 の 遺 伝 」 に お け る 、
小 野 田
博 士 の 妹 （ 郵 便 局 で 逢 っ た 女 ） の 浩 さ ん に 対 す る 信 頼 や 、
r 坊 っ ち ゃ ん 」 の 下 女 清 の 坊 っ ち ゃ ん に 対 す る 信 頼 に 見ら れ た 、 知 的 に は 説 明 す る 事 の 出 来 な い 11 信 頼 II に 回 帰L て 行 く も
の な の か も 知 れ な い 。
（ 岡 山 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ）
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